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* Info Autor
El libro tiene 260 hojas, resume en los puntos 
más importantes las casi 3.000 hojas que inclu­
yen las 64 declaraciones de NIIF vigentes a la 
fecha, hay que tomar en cuenta que las normas 
leídas directamente pueden ser muy difíciles de 
entender, por ello en nuesto libro hemos inclui­
do, ejemplos, esquemas, ejercicios y referencias 
para colaborar en una mejor comprensión de las 
NIIF.
Hay que destacar que el concepto NIIF incluye:
•	 Normas	Internacionales	de	Información	Fi­
nanciera (8 vigentes, 9 emitidas).
•	 Normas	 Internacionales	 de	Contabilidad	 (28	 vigentes,	 que	 van	 a	 ser	 susti­










de 4 años de análisis, por parte de FASB (Organismo emisor de normas con­
tables en Estados Unidos) e IASB (Organismo emisor de las normas contables 
para todo el orbe).
En la segunda edición se ha incluido material de apoyo de varias normas impor­
tantes (Vía internet). enlaces para material que tenemos publicado en internet, 
nuevos ejercicios interactivos en internet
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